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-./ 后，必然要受到 《服务贸易总协定》)即 01.2, 的约束，
01.2 将对中国的服务贸易产生重大的影响。
一、当前我国服务贸易发展的现状


















































)厦门大学国际贸易系，福建 厦门 57$$$$ ,
!摘 要 " 《服务贸易总协定》)即 01.2, 是相关缔约方共同建立的服务贸易多边框架，是国际服务贸易的运
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